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   quasi respectats
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   règim semiautoritari
 Processos democràtics
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 Processos democràtics
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   estats “fràgils”)
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SUDAN FRANCÈS
 Possessions britàniques
 Possessions franceses
 Possessions belgues
 Possessions portugueses
 Possessions italianes
 Possessions espanyoles
 Fronteres dels mandats
 Fronteres el 1931
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